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ZATTLE: Number and value of January 1. farm inventory and annual calf crop. Illinois. 1956-60 
All cattle I 
Milk a;‘;-‘- 
Year 
---~~~a~~‘fi--‘rz~ ?!i-z- - 
,G ‘l.zl.3 Y ,I, T 
Number B 
Vay Value 1 ?!!?TwI number 
er head i Total mea-d 1 Total 1 number 1 number i 
Thous. Dollars Thous. dol. Thous. Dollars Thous. dol. Thous . Thous. Thous , 
;; 4 1956 4.189 ,028 1 96 431,467 386.688 866 148 128,168 294 1,390 1957 io3 849 165 140,085 2”2: 266 1,343 
P z> 1958 4.021 117 470,457 807 178 143,646 217 265 1,289 
“,: 1959 3,981 147 585,207 175 219 169,725 221 250 1,246 
p ‘-i*: ~9fxJ 4,100 136 557; 600 736 205 150,880 214 256 1,206 
I 
.I 
$‘ I Other cattle. Number I Calves 
.‘ 
:.f+ i:. Year cows Heifers Other Steers Bulls born 4. t.. 2 yr,. + 1-2 yr. calves 1 yr. + 1 yr. t Total number 
Thous . Thous . Thous , Thous. Thous. Thous. Thous. 
938 810 49 2,638 1,363 
1,051 893 E 2,846 1,351 
977 869 2,732 1.278 
977 875 
:i 
2,735 1,238 
968 950 2,894 
_ _ __ _ _ _ ._ --- _~ --- ---- 
*’ ‘CATTLE SLAUGHTERED: Number of head, Lllihois, by months, 1955-59 L/ 
May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
;h;y. Tzauds. Thous. Thous. ihy;. Thous. Thous. Thous. Thous. 
e head head e head head head head 
170 180 159 186 191 174 173 173 2,061 
176 177 176 178 162 199 176 183 2,118 
184 161 187 193 181 203 160 159 2,132 
155 158 165 157 161 164 132 147 1,838 
138 136 126 109 112 113 109 120 1,494 
L/ Total kill, exclusive of slaughter by and for farmers, tegardless of origin. 
eight per head. Illinois. by months. 1955-59 
May %June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Average 
Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. 
973 976 980 975 - 983 1,002 1,013 1,028 987 
1,008 1,001 997 962 987 987 1,010 1,030 1,008 
1,006 998 983 981 ,989 991 1,011 1,030 , 1,008 
1,019 995 1,017 1,021 1,031 1,027 1,058 1,067 1,025 
1,089 1,085 1,087 1,065 1,070 1,06 0 1.0 38 1,017 1,046 1,002 1,034 1,027 1,054 
CATTLE SLAUGHTERED: Total live weight, Illinois, by months, 1955-59 
Year 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Jan. Feb. Mar. Apr. 
Mil. Mil. Mil. Mil. 
lb. lb. lb. lb. 
167 iii 172 158 
186 182 174 
204 168 180 173 
177 143 142 146 
156 130 143 145 
May June I July Aug. Sept. Oct. Nov. 
Mil. Mil. Mil. Mil. 
zl- lb. lb. lb. lb, 
Mil. 
it!‘* lb. 
165 176 156 182 188 174 175 
178 177 175 171 160 197 178 
185 161 184 189 179 201 162 
158 157 168 160 166 169 140 
148 144 131 111 117 113 113 
Dec. Total 
Mil. Mil. 
lb. lb. 
178 2,035 
188 2,135 
164 2,150 
157 1,883 
123 1,574 
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CALVES Sl.AIJGHTEREI): Numhcr of hoad, Illinois, by ~~1o111hs, 1055-5:) i/ --- 
Year 1 Jan. 1 Feb. 1 Mar. 1 Apr. 1 
- ------- --_ -_-- 
II- May 1 June 1 July 1 Aug. 1 Sept. 1 Oct. 1 Nov. 1 Dec. r-G ._- __ -. 
l‘iwlls. ‘l’ilorls. Thous. Thnu~. Thous. T~OUS. Thous. Thous. Tllousi i;hbus. Thous. Thou;. - Thous 
bead head head head head head head head head head head head head * 
1955 6 ii 66 71 - 54 55 5": E 72 66 72 * 2 73 
82 
7763 71 848 
60 
1957 58 
1958 52 i‘i 
53 
44 5: 
50 iii 56" s'b 
14 
36 38 38 38 fs3 .li 587 2 
671 
1959 
499 
38 33 32 30 26 28 32 30 34 36 36 40 394 
, - -. -_ -.-_ - --.-___ _______ -.:--r-m-'---- __ _ _ 
&/ Total kill, exclusive of slau#ter by and for farmers, regardless of origin. 
----__ .___ -- ---.-------_I_ 
CALVES SLAUGHTERED: Averaae IiveIq 
1 Jan. 1 1 Apr. 
wr-bead Illinois, b mq&s 
ay fifllhe f July 
I.- 1955-59 _. -.. _- ._ _.__ _ 
Year Feb. Mar. Aug. Sept. Oct. Nov. 1 Dee;. I Av. 
Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. 
1955 192 188 182 194 204 206 204 216 208 215 211 189 201 
1956 206 215 200 218 231 231 246 247 231 
1957 232 215 201 197 220 
231 iii 
23.5 
2";5" 
245 244 211 196 2 
1958 219 219 225 213 220 174 180 180 182 181 162 150 193 
1959 149 161 165 169 179 185 175 161 142 152 156 156 161 
CALVES SLAUGHTERED: .Total live weight, IIlinois, by months, 1955-59 
Year I Jan. Feb. Mar. 1 Apr. 1 May I June 1 July 1 Aug. I Sept. I Oct. I Nov. I Dec. ITotal 
Thous. Thous. Thouo. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
lb. lb, lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. Ib. lb. lb. lb. 
1955 13,637 12,460 13,009 12,474 13,266 14,802 13,458 15,665 
1956 11,317 
17,611 
11,639 
15,669 15,328 13,413 170,792 
10,908 11,007 12.782 13,704 13,142 
1957 13,541 
18,303 14,782 20,230 18,716 14,001 170,531 
10,337 10,675 9,843 10,977 10,538 12,415 13,949 15,402 18,155 148,385 
1958 11,331 
12,103 10,450 
9,746 10,012 8,946 7.810 6,699 6,840 6,930 6,916 8,145 6,156 6,675 96,206 
1959 5,588 5,313 5,198 4,986 4,744 5,180 5,688 4,750 4,757 5,472 5,616 6,240 63,532 
s ‘ 
CATTLE INSHIPMENTS: Recorded movement of cattle and 
Year 1 Jan. 1 Feb. Mar. 1 Apr. May June - 1 
Thous. Thous. Thous. ;Fay. Thous. Thous. Thous. Thous. Tlla;. ‘hh,“a”d”. Thous. Thous. ;ta;. 
head head head head head head head head head 
1955 \ 68 
4480 
38 
1956 E 41 ;B” 55: E ii 187: 
164 234 171 117 1,087 
207 263 219 68 1,304 
1957 z ii 51 47 107 181 271 181 1,156 
1958 53 
i: 
54 
34 ii 
55 75 183 322 214 
ii"7 
1959 58 47 53 67 56 64 84 173 258 232 101 $* , $47 
&/ Illinois Division of Livestock Industry, 
-- 
\ 
i 
CATTLE MARKETED: Recorded receipts of cattle and calves from IIlinois farms, by months, 1955-5b l/ -‘. 
Year Jan. 1 Feb. Mar; Apr. I May 1 June 1 July I Aug. I Sept. I Oct. I Nov. Dec., 1 Total 
Thous. Thous . 
head head 
T!yay. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. ;‘a;. Th”e”a”LJ. 
head head head head head head head head 
1955 188 157 199 173 192 178 142 202 177 189 189 161 2,147 
1956 206 181 177 209 201 L77 191 179 159 192 161 186 2,219 
1957 211 183 204 202 215 187 217 193 198 207 174 198 2,389. 
1958 196 166 192 184 179 188 183 174 174 179 156 173 1959 168 142 177 168 168 177 169 177 178 164 63 54 Z' 2: ( 
&/ Unadjusted totals of recorded receipts. Known duplications omitted - packer reports illclude only direct pur&ases, 
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:: CATTLE ON FEED: Number on ain feed for market Illinois quarterly, 
January*+-.--KlpX*-- 
1955-60 
5 July l Ocm3er 1 ” 
,$ 
ThEYd 
Percent of 
Tkt?d 
Percent of Percent of Percent of 
Year previous prevfous ThiZadnd pEViOUS 
Thousand 
head previous 
i vear Ea.r vear year 
^” 1955 609 106 605 ill 453 110 404 120 
1956 639 105 575 1:: 421 93 392 i 7 90 8 610 72 65 ii 
1958 649 94 628 103 491 
ii2 
372 102 
1959 643 
1:; 
628 100 481 88 409 110 
I 1960 688 
I1 
, 
. . / 
” CATTLE AND CALVES: Average price per hundredweight received by farmers at local markets, Illinois, 
I Jan. Feb. Mar. A 
by months, 1955-59 
Crop une Nov. Dec. 
I 15 15 15 
1”5’- y5y J15 yz ;E”. SleSpt. 0 
E:’ 15 15 
Dollars Dollars Dollars Dollars Doll&. Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
i Beef cattle (cwt.), 
! 1955 18:90 18.60 18.40 18.60 18.00 -17.90 18.00 17.70 17.60 16.90 15.60 15.20 
I / 1956 16.00 16.00 16.20 16.70 17.20 17.40 17.50 19.80 19.80 19.20 18.20 16.10 
1957 17.00 17.00 17.70 19.00 19.70 20.10 21.00 21.30 20.30 19.80 20.50 20.70 
1958 21.40 22.20 23.30 24.00 24.80 24.00 23.70 23.00 
1 
23.20 23.40 23.40 22.90 
/ 1959 23.90 23.60 24.30 25.10 25.30 24.60 24.00 23.60 23.50 22.60 21.40 20.70 
I 
Calves (cwt.) 
1956 18.00 19.40 18.40 18.40 18.00 17.50 18.00 17.10 17.60 17.80 16.00 16.70 
1956 17.50 18.00 18.20 18.60 19.00 18.00 17.40 17.60 17.80 17.40 17.00 17.00 
1957 18.00 19.00 18.50 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 18.50 18.70 20.00 21.00 
1958 23.50 23.50 23.60 24.90 26.30 25.00 25.20 25.30 26.40 25.80 26.80 26.00 
1959 26.90 28.50 28.10 29.00 28.80 27.30 27.90 27.20 26.40 26.00 24.90 24.00 
/ -- _- 
! 
I 
: MILK COWS: Number on farfs~!llinois b monthQ.955-59 l/ 
/ Year Jan. 
I 
(reb-.I Mar. [ AL’-fMay 1 Jttne~~-~l%g~~<ept. 1 Oct. 1 Nov. 1 Dec. 1 Av. 
Thorn. Thous. Thous. Thous. Thous. Thons. Thous. Thous. Thous. Thorn. Thous. Thous. Thous. ! 
1955 794 793 792 791 790 790 789 789 788 787 786 785 790 
’ 1956 785 784’ 783 782 781 3780, 779 778 777 776 775 774 780 
1957 772 769 765 762 759 756 753 750 
734 
747 744 740 736 754 
_j’ 1958 731 729 726 723 720 717 713 710 706 703 700 718 
1959 696 692 688 684 680 676 673 670 667 664 661 658 676 
I/ Excluding heifers that haven’t freshened. 
* MILK PER COW: Average per milk cow on, farms, Illinois, by months, 1955-59 
i Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July n ug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 
P Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds 
1955 480 470 545 569 668 621 580 551 500 488 485 1956 507 522 567 587 682 631 596 77 6,410 
528 511 
$2 
511 1957 522 528. 592 606 697 655 632 596 32 4 6,700 
480 510 
1958 522 519 587 599 695 663 635 600 544 533 499 527 2 E! 
- 1959 -532 532 593 598 696 667 640 600 542 539 500 532 6; 970 
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MILK PRODUCTION: Total milk produced on farms, Illinois, bv months. 1955-59 
Year Jan. Feb. Mar. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Mil.lb. M&lb. Mi.l.lb. Mil.lb. Mil.lb. Mil.lb. Mil.lb. MiLlb. MiLlb. Mil.lb. Mil.lb. Mil.lb./Mil.lb. _- -_ 
E 381 98 4og 373 432 
iii 
iii f32"3 492 1 458 64 440 55 410 394 384 99 367 75 ,396 81 6,06k 5 226
1957 403 406 462 629 495 476 447 397 382 355 375 6,180 
1958 383 379 428 435 502 417 455 428 386 376 351 369 4,969 
1959 370 368 408 409 473 451 431 402 362 358 330 350 4,712 
M;t5yws (head) 156 160 155 156 155 150 155 155 160 
1956 165 166 170 165 160 165 170 170 170 7 170 70 70 70 7 7 170 5 5 5 / 
186 195 200 190 200 210 210 200 210 205 210 205 . 1958 / 
1959 225 225 225 230 230 225 230 225 220 220 210 205 
Milk, wholesale (cwt.) I;! 
1955 3.60 3.55 3.40 3.30 3.20 3.20 3.26 3.45 3.65 3.85 3.90 3.90 
1956 3.75 3.65 3.55 3.50 3.50 3.45 3.55 3.60 3.70 3.85 3.95 3.85 
1957 ;.g y-7 3.60 3.55 3.45 3.40 3.40 3.55 3.70 3.90 3.95 3.90 
1958 
3:75 3170 
3.65 .3.45 3.35. 3.25 3.35 3.50 3.65 3.80 3.85 3.85 
1959 3.55 3.45 3.30 3.25 3.35 3.60 3.70 3.95 3.95 3.85 
Butterfat, (lb.) 
1955 
1956 7
1958 9
.52 .52 .52 .50 .49 -,48 .48 .48 l 49 .50 .50 
.52 .52 .52 .61 .51 .50 .50 .51 .52 .53 .54 
3;: 
- 52 1 1 .  2. 2 .53 
. 52... .52 .52 .50 .49 .49 ,49 .51 .51 .52 50 49 49 l 49 :E . 1 .52 ' 
_ ).,. 
'r,: . ..+ 
A/Average price for the month. 3:‘. : .: ;:; 
hv months- 1955-Kc 
i ‘. : v-” r, / ‘-,; _ 
L.bG4-l A”LLn I JUTTER: Quantity manufactured, Illinois, -, ______-., __ __ vv _.. 
Year Jan. Feb. Mar. April July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thous. 
lb; 
Thous. Tiry. Ttbous. Thy. 2;~s. Tp. Thms. Tp. T’rrus. Ty. Th$t% Tn$ 
lb. . . . . . . . . . . -_I l r” 
3,777 3,656 4;331 4,632 5,428 4,956 4,023 3,744 3,267 3,507 3,272 3,363 47,'946 
3,595 3,571 4.034 4,247 4,873 4,654 4,144 3,924 3,473 3,667 3,520 3,601 -47,293 
1957 4,109 3,614 4,164 3,973 4,867 4,393 3,953 3,416 3,048 3,586 3,248 2,932 46,303 
1958 3,529 3,485 3,564 3,552 4,20b 3,685 3,397 2,764 2,646 2,957 2,266 3,024 39,069 
1959LI 3,430 2,910 2,900 2,950 3,600 3,200 2,530 2,340 2,160 2,710 2,240 2,820 33,340 
$‘I ?  ” 
<.: : 
” : 7  
j /-** ““/ 
j .i‘, : * 
.. (‘-, :. 
I & .<. .” ; 
;t : h;. 
L/ Preliminary. 
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’ _ AMERICAN CHEESE (i;!hole Milk): Quantity manufactured, Illinois. by months, 1955-59 I/ 
i Year Jan. Feb. Mar. April May June July Aug. Sept. act. Nov. Dec. Total 
I . . 
Thgs T;,us 
Thous. Thous. T’hous. Thous. Thous. Thous. Thons. Thous. Thous. Thous. 
, 
I 
- . . lb. lb. lb. lb. TFbous. lb. , lb. lb. lb. lb. lb. 
I . 
3,002 3,026 3,738 4,605 6,641 6,222 4,665 4,079 3,307 2,841 2,379 2,458 46.963 
2,568 2,765 3,217 3,548 4,578 4,839 4,472 4,077 3,356 2,773 2,541 2,797 41,531 
3,247 3,264 3,820 4,127 5,466 5,359 5.070 4,607 3,545 2,835 2,670 2,898 46.908 
2,833 2,406 2,788 2,987 3,193 3,852 3,563 3,287 3,389 2,996 2,563 2,447 36,904 
1959 2/ 2,900 3,000 3,050 2,600 3,150 3,150 3,200 3,400 2,800 2,050 1,700 1,780 32,780 
- ---_---_-_ -I-. 
1 whole milk American types, but mainly cheddar. 21 Preliminary. 
SWISS CHEESE [Includina bloc-k):- 
Year Jan. Feb. Mar. Oct. Nov. Dec. Total 
Tous. . Thp. . T;p. . T;;us. . Thous. lb. Thous. lb. “:y. . The,,,. . T$us. . T;r. . T:r. . T:;us.  T;;us. . ~ 
1954 2,001 2,317 2,611 2,759 3,481 3,220 3,041 2,997 2,500 2,430 2,172 2,600 32,129 
1955 2.728 2,680 2,476 2,074 2,341 2,110 2,733 2.742 2,703 2,940 2,799 2,974 31,300 
1956 2,788 2,784 3,260 3,161 3,699 3,521 3,219 2,832 2,620 2,487 2,311 2,266 34,948 
1957 2,298 2,103 2,297 2,293 3,040 2,775 2,422 2,086 1,813 1,864 1,666 1,827 26,484 
1958 2,211 2,318 2,820 2,987 3,975 4,006 3,675 2,752 2,207 2,194 2,049 2,101 33,295 
ES. . Quantity manufactured. Illinois. bv months. 1954-58 L/ 
Feb. Mar. April 1 May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
T;;us. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous . 
. lb. lb. lb. lb. lb. 
Thous. Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. 
1954 682 590 %  687 737 710 715 711 792 858 779 798 1955 884 836 937 806 840 792 936 932 
1956 924 860 1.033 
1,030 8,702 
957 959 989 947 957 973 970 10,813 
1957 948 935 1.093 1.142 l, 158 1,125 1,072 1,099 
l, 246 1,117 
1,071 1,177 1,029 
1,116 
11,515 
1958 1,257 1,259 1,348 1,255 
1,205 1.120 
12,965 
1,117 1,092 1,059 1,143 14,218 
L/All cheese except American (whole milk), swiss, and cottage cheese. 
COTTAGE CHEESE (curd): Quantity manufactured, Illinois, by months, 1954-58 1/ 
Year Jan. Feb. Mar. April 1 May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous; Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb, lb. lb. lb. lb. 
1954 1,811 1,862 2,326 2,224 2,2l6 2,262 
1,911 
2,243 2,035 
1,873 2,348 
2,018 2,130 
2,200 2,306 2,226 
2,082 2,024 
1955 2,330 2,420 2,373 2,293 
25,233 
2,072 2,069 
1956 2,345 2,579 3,114 2,655 2,818 2,736 2,614 
26,421 
-1957 2.641 2s.524 3,220 3,060 3,053 i; 928‘. - 
2,596 2,568 2,818 2,514 2,400 31,757 
2,954 2,849 2,587 2.740 2,530 2,504 33,590 
1958 2,799 2,941 3,402 3,196 , 3,218 2,893 2,907 2,794 2,852 3,032 2,682 2,606 35,322 
&/Includes cottage, pot and bakers’ cheese with a butterfat content of less than 4 percent. 
ICE CREAM: Quantity manufacmred, Illinois, by months 1955-59 
Thous. Thous. Thous. Thous. T~OIJS. Thous. Thous. 
gal. gal. 
Thous. Thous. 
gal. 
Thous. 
gal. gal. 
Thous. 
gal. gal. gal. gal. gal. gal. gal. gal. 
1955 1,898 1,890 2,365 2,511 2,787 3,228 
1956 2,123 2,216 
3,527 3,742 
2,476 2,519 
2,732 2,153 2,043 1,906 30,782 
1957 2,227 2,240 
3,060 3,505 
2,483 2,660 
3,394 3,544 
2,948 3.293 
2,713 2,732 2,332 
1958 
3,828 3,693 
1,986 32,600 
2,792 
2,412 2,258 2,593 3,015 
2,601 2,276 2,311 33,352 
195911 2,330 2,590 
3,320 3,560 3,891 3,782 
2,590 2,820 
3,260 
3,140 3,820 
3,035 2,386 2,339 35,851 
3,980 3,730 3,410 2,620 2,230 2,520 35,780 
l-/ Prelimtnary. 
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EVAPORATED MILK. UNSKIMMED. CANNED, UNSWEETENEmuant i t  manufactured, Illinois, by months, 1954.~58 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June 1 July 1-I Oct. 1 Nov. 1 Dec. 1 TobT 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thousr Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. 
1954 11,575 10.206 13,484 13,846 17,718 17,140 11,657 8,332 6,489 5.712 
1955 10,573 11,198 14,751 15,379 20,081 
8,276 10,137 
1’7,644 12,736 
134,572 
9,267 8,585 7,912 
1956 11.639 11,235 13,777 14,429 18,330 18.500 
7,981 9,671 
15,065 10,984 
145,778 
9,555 8,670 10,085 
1957 11,799 12,807 14,857 15,513 19,822 16,181 12,710 11.601 
8,793 151,062 
9,254 8,860 8,349 10,913 152,666 
1958 10,866 10,526 13,134 13,588 17,427 17,249 15,176 9.963 9,993 9.154 9,355 9,539 145,970 
-.-..-- -- __- --_-_ ‘ 
CONDENSED MILK. UNSKIMMED. BULK. UNSWEETENED* uantit manuf c&Bed llinois bv mont s 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. 1 May 1 -Aug. lSe*1 Novm 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous, Thous, 
lb. lb. lb. 
Thous. 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. 
1954 122 190 213 276 212 321 i24 ' 107 40 33 
1955 14 
1956 
!E 11 
142 1:: 1s: 
12 1:: 1:: 18 1;s' 
.I:: 
9 a 
t: 1,734 
374 
2::: 137 
134 
1957 199 122 3.92 1:x %! 
120 1,092 
161 
1958 127 123 155 191 430 
1,770 
291 326 347 285 332 266 282 3,155 
9 - 
NED: Quantity manufactured. Illinois. bv monrhx--1954-58 CONDENSED MILK. SKIMMED BULK UNSWEETE: 
Year Jan. 1 Feb. 1 Mar.lApr.w June July Aug. 1 Sept. / Oct. 
3,237 3,400 3,008 2,594 1,814 
3,348 3.460 2,907 2,361 1,895 
2,756 2,735 2,203 2,028 1,595 
1957 1,443 1.334 1,671 1,675 2,073 2,134 2,350 2,031 1.562 1,363 
1958 1,118 1,049 l., 480 1,911 2,661 2,471 2,902 2,746 2,134 1,591 
Thous. Thous. Thous. Thous. T$rs. 
lb. lb. lb. lb. . 
1954 1,575 1,842 2,344 2,623 2,864 
1955 1.744 1,718 2,363 2,998 3,484 
1956 1,510 1,653 I.855 2,153 2,377 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. lb. lb. 
Nov. Dec. I To,tal 
Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. 
1,610 1,660 28;571 
1.589 1,925 29,792 
1,516 1,525 23,906 
1,060 1,236 19.932 
1,514 1,667 23,244 
*t:, 
NONFAT DRY 
I, 1 
Year Jan. 
‘Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. 
Ttix~s, Thous. Thous. Thous. 
. 
T”,;us. 
. 
Tp. 
. 
T$us. 
. 
‘igus. 
. lb. lb. 
Th$is. 
. lb. 
T;;us. 
. ,,p;“, --a-: 
1954 1,383 1,336 1,629 1,956 2,889 2,273 1,461 1.207 783 673 834 1.025 17,449 
1955 1,157 1,236 1,206 1,818 2,597 2,145 1,583 1,062 778 701 675 921 15,879 
1956 1,013 1,058 1,145 1,807 2,825 2,379 1,902 1,617 1,12l 932 1,160 1,450 18,409 
1957 1,329 1.203 1,525 1,806 2,535 2,420 1.703 1,385 1,122 1,068 785 965 17,846 
1958 957 955 1,025 1,262 2,435 2,481 1,888 1,246 881 851 555 799 15,335'. 
1% + 
;s :
’ z*,y ..:L’.A.. 
DRIED BUTTERMILK: Quantity manufactured,Il!nois,~~b~months, 1954-58 
,. ., 
Year 1 Jan. Feb. ~--J%~TMay 1 June 1 JUIY 1 Aug. TS~~-~Oer,T-N~e~~ Mar. 
Thorn. Thous. Thous. 
lb. lb, lb. 
1954 33 102 171 
1955 f: 31 6 8 ifi 
1957 79 71 8 33 60 2 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thou& 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb, lb. lb.?a‘; 
116 151 122 54 22 28 a75'.' ,+ 
25 47 
98 3: 
1% ii 31 
2:: E! 
28 
it: 
359 "k 
75 58 34 
ii 42 
18 
i; si 46 
21 
838 :I 
41 32 6 4 7 6 5 4 5 62% "?* .>Z% * *- 
.-^ ,, 
; .,;*- 
.‘. 
+ 
.” !“, -. 
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fl0G.S: Number on farms and value. Illtitois. January 1. 1956-60 
Under 6 months and over 
Year 6 months Sows and gilts Other 
number er number 
Thousand Thousand Thousand 
Number 
Thousand 
All hogs 
Value 
Per head I To&& 
Dollars Thous. dollars 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
4,190 
4,292 
4.378 
4,970 
5,168 
1,022 1,136 
1,002 927 
1,012 955 
1,093 I, 043 
984 1,238 
6,348 la. 70 118,708 
6,221 25.80 160,602 
6,345 31.00 196,695 
7,106 32.90 233,787 
7,390 . la.80 138,932 
!  
- 
PIG CROP: Sows farrowed and pigs saved, Illinois. 1955-59 
Pigs per litter Piers ved 
Spring 
(J”F;: 1 - 
i SPr w3 ear Year (Dec. 1 - (June 1 - (Dec. 1 - (Dec. 1 - (June 1 - (Dec. 1 - 
June 1) Dec. 3.1 June 1) Dec. 1) June 1) Dec. 1) IDec. 1) 
Thousand Thousand Head Head Thousand Thousand Thousand 
1955 969 687 6.86 
1956 930 673 6.96 
1957 893 680 7.13 
1958 902 782 7.03 
1959 974 829 7.05 
6.81 6,647 4,678 7 05 .473 .745 ::*Ei . 
7.16 6; 367 4; 869 11; 236 
7.22 6,341 5,646 ii, 987 
7.05 6,867 5,844 12,711 
S F&R(&JNG: Number and percentss$f Semi-annUa1 totak, by mOnthS, DHnois, 1955-59 
Spring sows 
Year Number farrovfing (Thous.) I Percent of total spring sows 
Dec. i Jan. 1 Feb. 1 Mar. 1 April 1 May I Dec. I Jan. I Feb. I Mar. i April 1 May 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
24 61 178 309 
35 74 171 296 
iFi ;; 
170 287 
195 260 
58 118 la7 270 
274 123 2.5 la.3 31.9 28.3 ‘12.7 
247 107 3.8 76:: 18.4 31.8 26.6 11.5 
220 103 44-E 1E 19.0 32.1 24.7 11.5 
213 104 21.6 28.9 23.6 11.4 
233 108 6:0 12: 1 19.2 27.7 23.9 11.1 
n Fall Sows 
Year Number farrowing ( Thous . ) I Percent of total fall sows 
June i Julv i Aug. 1 Sent. I Oct. I Nov. 1 June i July 1 AUQ. 1 Sept. i Oct. i NOV. 
1955 74 88 la4 203 101 37 lo.8 12.8 26.8 29.5 14.7 
1956 
5.4 
873 a9 168 207 99 40 10.4 13.2 25.0 30. a 14.7 5.9 
1957 
1;: 
175 194 
1:: 
42 12.7 12.9 25.8 28.6 13.8 6.2 
1958 102 .196 216 42 13.0 15.4 25.1 27.6 13.5 5.4 
1959 118 132 197 229 99 54 14.3 15.9 23.8 27.6 11.9 6.5 
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1 1 I - 
Thous. Thrm. -f-hoes. Thous. 
head hea-; head head 
Thous. 
head 
Thous. Thous. 
head head 
I 1 1 I I 
Thous. Thous. 
head 
Thous. Thous. Thous. Thous. 
head head head head head 
1955 739 676 777 629 605 
1956 894 900 
1957 
%  - 775 741 
81’7 768 716 722 
524 439 
622 616 
618 694 802 957 993 8,453 
655 747 939 922 786 
591 
9.393 
603 649 750 861 813 775 . 1958 783 663 734 8,791 
764 665 614 611 635 818 876 795 800 1959 751 813 8,758 
% ‘1, 814 125 659 691 738 866 974 DOG 948 9,726 
,uxi 33 y 
Aug. Sept. Oct. 
LI 
Nov. Dec. I Total 
-.L-. 
A/ Unadjusted totals of rs>rded recefp6. 
____Lz--e 
Known duplications omitted--packer reports include only direct purchases, 
c 
HOGS SLAUGHTElW? %der of head. Illinois. by months. 1955-59 I/ 
Year Jan. Feb. j Mar. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thous. Thms. Thous . 
head he&< head 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
head head head head head head head head head head 
1955 583 555 5.58 1956 511 449 412 639 378 468 585 509 554 640 701 
535 1957 576 532 462 623 455 
6,418 
507 536 664 686 540 589 
.575 1958 527 
6,866 
535 529 447 434 441 455 484 598 515 507 
472 
6,234 
1959 499 432 399 388 418 541 456 528 481 510 531 
,547 
5,559 
566 489 456 410 358 358 412 435 496 5,599 
*.2+ 2. --.-.-dyz..., ,-f;i;;yy-&= _ 7.7 
A/ Total kfIl, exclusive 2: * .laughter by and for farmers, regardless of origfn. 
.HGGS SLAUGHTERED: Arerage live we Der head- um bv 
Year Jan. Feb. , Uar. May June July Oct. Nov. Dec. Av. 
Pounds POUT& 2ounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds 
1955 256 262 247 251 269 287 279 
1956 
258 245 253 260 256 
253 243 
T8 
247 251 273 268 255 E 242 250 258 251 
1957 255 244 
1955 ES 
257 274 268 250 240 251 260 254 
248 239 248 
1959 
261 275 271 257 251 iii 259 264 256 
%o ‘i&%3 246 255 268 272 265 260 260 274 272 271 261 
HOGS SLAUGHTERED: 2~1 live weight, Illinois, by months, 1955-59 
Year Jan. Feb. 1 Mar. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
M&lb. Mfl.b.‘Uil.lb. Mil.lb. Mil.lb. Mil.lb. Mil.lb. Mil.lb. M&lb. Mil.lb. Mil.lb. M&lb. Mil.Ib. 1 
1955 150 Eli 162 129 121 118 105 120 126 136 162 182 
1956 162 
1,645 
15.5 lf --- 
1957 159 132 143 135 : 
1958 133 105 117 127 113 
1959 135 129 135 144 131 124 109 93 Yty 113 1lU 
I2 133 126 122 E 131 161 172 152 1,727 
136 122 116 116 147 129 132 
110 105 lo? 114 133 125 135 
yg 
^^ __- ..-^ 134 1;459 
HoGSs PRKES: Average tie Per hundredweight received by farmers at local markets, Illinois, by months, 1955-59 
Year Jg. r 1 Feb. 
J 15 
Mar. 
1 P5 
A ril 
15 “;‘y Jge J1”:‘” t!? s;g'- og “15V. "1'5". ' 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
1955 17.W 6 16.20 15.60 16.60 16.60 11.00 10.60. 
1957 T-2.10 
17.50 16.40 15.60 15.50 14.50 12.20 
17.5;) 12.40 14.50 15.70 16.40 
qX.80 
15.70 15.20 16.30 15.70 15.70 14.50 
17.00 17.50 17.20 1958 18.59 
L&60 
18.20 19.50 20.10 19.20 17.10 16.80 18.00 
1959 16.20 20.40 20.30 21.60 
~5.30 
21.70 21.60 20.70 19.90 18.60 18.10 17.70 
15.60 15.80 15.50 15.00 13.00 13.50 13.10 12.60 12.00 11.10 
--- __-. ._.-.. - __---_--___l~ @  
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42 : i_ I 
# 
$ 
SHEEP: Number and value of January i, farm inventory and annual lamb crop, Illinois, 1956-60 
Stock sheep, number --- Sheep , All sbea _ 
+ Year 
Lambs 1 year and oper Value Lam& ’ saved 
8b Ewes Wemers and rams Ewes Rams Wethers 
Total f ::d Number Per 
number head Total number g 
k >* s Thous. ThOUS. Thous. Thous. Thous , Thous. Thous, Thous. Dollars Thous. dol. Thous. 
$: 
j %>* 1956 876" 97 414 185 713 14.00 9,956 458 
4 t - E 
410 
:i 22 528 
533 207 740 15.60 11,520 451 
A’ ii 1: E z:: 2 570 180 750 16.60 12,465 473 ; 
r ; 1959 22 587 180 767 16.60 12,746 477 >* I . 1960 9 457 28 587 157 744 14.50 10,808 
________-----_~ 
:i 
I i- 
1 SHEEP MARKETED: Recorded receipts from Illinois farms, by months, 1955-59 A/ 
: y Year Jan. Feb. Mat. Aptil May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
hc Head Head Head Head Head Head Head Head Head Head Head Head ; Head 
I_ 
i- 1955 71,848 48,667 37.562 22,222 28,954 37,28i 39,127 55,829 62,545 54,123 82,702 81,399 622,265 
> 1956 83,127 45,699 38,276 31,812 22,907 45,894 51,666 59,i35 54,460 73,206 74,385 81,037 661,604 
; 1957 85,148 56,349 41,491 30,932 27,248 34,215 52,331 50,001 51,639 56,456 66,159 75,715 627,684 
-; 1958 76,479 47,388 43,147 27,783 27,009 36,157 45,303 48,272 50,914 50,612 57,951 82,548 593,563 
“, 1959 73,653 54,520 41,070 35,055 24,246 34,677 47,840 39,193 48,537 44,674 59,395 73,361 576,221 
‘1 -_I_-._-__-.-- .-- -- __ ._.. ---_- ___._. ._ 
. h/ Unadjusted totals of reported receipts. Known duplications omitted - packer reports include only direct purchases. 
SHEEP INSHIPMEI 
-YiiqG- 
Head 
1955 19,765 
1956 15,835 
1957 13,970 
1958 12,026 
TS: Recorded movement 
Feb. Mar. April 
Head Head Head 
9,396 8,135 34,480 
9,978 10,676 12,426 
9,585 8,088 18,559 
9,691 7,054 11,003 
nto Illinois for feeding, by months, 1955-59 I/ 
-Y June July AWL Sept. Oct. 1 Nov. 1 Dec. 1 Total 
Head Head Head Head Head Head Head Head Head 
17,670 12,141 25,830 29,496 113,304 .29,314 16,826 6,466 322,823 
33,679 32,861 41,275 100,057 93,704.64,855 18,503 9,364 443,213 
40,898 21,386 39,609 49,877109,190 64,26818,667 14,262 408,359 
19,509 16,803 45,066 94,188 95,979 40,799 22,613 6,095 380,826 
37,109 28,469 33,471 72,215 71,967 50,707 16,086 12,169 370,413 
. /Illinois Division of Livestock Industry. 
=EP AND LAMBS SLAUGHTERED: Number of head. II -a& 
Year ! Jan. Feb. Mar. April May Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous, Thou& Thous. Thous. Thous. Thous. TX “*a head head head head head ’ head head head head head head head head 
‘ 1955 76 58 iii 6”: 72 :; xs’ 63 5'67 !5' 73 828 
1956 81 49 74 72 
kzi 
753 
1957 75 :3 48 51 55 67 687 
1958 
' 1959 5511 ii g 
ii 
36 iii 33: $2 
xi :6" zi :: 
ii 468 
34 37 44 51 57 488 
,. L/ Total kill, exclusive of slaughter by and for farmers, regardless of origin. 
SHEEP AND LAMBS SLAUGHTERED: Average livew,eight per head. Illinois. bv months. 1955-59 
Year 1 Jan. Feb. Mar. April May June I July Aug. Sept. Oct. I Nov. Dec. Av. 
Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb.. Lb. Lb* Lb* 
1955 1:: 103 107 iQ0 98 90 92 92 92 92 96 99 97 
1956 103 103 102 90 
1957 ii”7 99 ii: 1:: 
iii 8897 
92 
iH ii 92 
90 xs ET ii 1953 
1:: 
97 
9";: 
87 94 92 90 95 97 94 1959 99 102 102 94 89 87 97 90 90 94 94 
- 
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SHEEP AND LAMBS-SLAUGHTEREDr---QH live-we 
‘v Fem. 1 ~~~--~May 
Thous. Thous. 
lb. lb. 
Thous. T;,;us. T$us. 
lb. . . 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. lb. lb. 
1955 7.514 5,966 6,674 6,838 7,058 6,326 5,218 5,848 7,115 6.195 
1956 8,209 5,193 5,709 5,101 4,395 5,552 5,355 6,788 5,127 6,943 
1957 7,235 5,489 4,727 5,209 4,802 4,769 6,218 4,868 5,141 5,796 
1958 4.963 3,332 3,332 3,900 2,910 3,293 3,610 3,243 3,358 3,780 
7,021 8,357 80,130 
6,741 6,579 71,692 
4,829 5,502 64,585 
3,895 4,608 44,224 
1959 5,049 3,450 3,519 3,723 2,726 3,240 3,782 3,002 3,589 3,960 4,590 5,358 45,988 
_--._--.- - ----.. -____ .- ..-.-... -._ 
Nov. Dec. Total 
Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. 
SHEEP AND LAMB PRICES: Prices received per hundredwei~lt by farmers at loc,al markets, Illinois, by months, l-955-59 
Year Jan. Feb. Mar. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. is IS 15 15 15 1.5 15 1.5 15 15 1s 
Sheep 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
5.50 6.10 6.20 5,60 4.90 4.90 4.50 
5.50 5.70 5.60 5.40 4.50 4.10 4.00 
4.90 5.20 6.10 5.70 5.50 4.90 5.00 
6.80 7.20 7.00 6.70 7.00 6.30 5.90 
5.90 6.00 6.60 6.70 6.00 5.70 5.50 
4.70 4.60 4.70 4.80 5.20 
4.40 4.50 4.30 4.70 4.70 
5.50 5.30 5.00 5.30 5.70 
5.80 6.50 6.60 6.50 6.70 
5.00 5.60 4.50 5.00 4.70 
Lambs 
1955 
1956 
1957 
19.58 
1959 
19.50 20.10 20.50 20.30 18.00 20.20 19.60 19.20 18.20 18.00 17.00 16.50 
17.40 18.20 18.70 18.60 21.00 20.70 20.10 19.60 19.40 18.60 18.00 18.00 
18.20 18.50 19.70 20.60 20.50 19.50 19.00 20.00 19.50 19.00 19.50 20.50 
20.90 21.50 20.30 20.00 19.80 20.50 21.00 20.10 19.80 20.50 19.80 18.60 
18.10 18.00 19.50 19.70 20.50 20.60 18.80 19.00 18.50 17.90 16.60 16.30 
WOOL: Farm production and income, Illinois, 1955-59 
Year 
Number sheep 
shorn l/ 
Thousand head 
We&t 
per fleece 
Pounds 
Wool Season average Cash 
produced price per pound 2/ receipts 
Thous. pounds Cents Thous. dollars 
1955 572 8.2 4,697 42 1.973 
1956 543 8.1 4,383 42 
. 
1,841 
1957 614 E 4,822 50 2,411 
1958 621 
718 
4,745 31 1,471 
1959 606 4,745 38 1,803 
._ --- ___--_ -- 
l/ Includes sheep shorn at commercial feeding yards. 2/Marketing season April-March. Includes an allowance when 
xppropriate for wool taken over by the Government un& a loan program at average loan rate. 
WOOL (unwashed), PRICE: Price per pound received by farmers at local markets, Illinois. by months. 1955-59 
Year J1”5”. F;“s”. “;‘5”‘. A;;1 M  __ 1:’ 
J 
iY 
Jul 
15y 
A 
1”5”* 
Sept. 0 Nov. 
15 1”5’- 15 
Dec. 
15 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
1955 .49 .49 .48 .43 .43 .43 .41 .38 .37 .35 .30 .36 
1956 .40 .40 .4l .41 .41 -41 .38 .37 .38 .40 .47 .4-4 
1957 
:Z 
.49 .48 .48 .52 .53 .53 .51 .50 .46 .45 .48 
1958 .47. .35 .32 .29 .32 .33 .x .30 .29 .30 .32 
1959 .32 .32 .32 .35 .36 .40 .42 .42 .42 .40 .38 .40 
- s 
HORSES AND MULES: Number on farms an,d value. Illinois, January 1. 1956-60 
Number Value Number Value 
Year 
p.+ y!$y 
Year 
Total Per head Total 
2 yr.+ “;dye: Total Per Total . 
. head 
Thous. Thous . Thous. Dollars Thous. dol. Thous. Thous. Thous. Dollars Thous. dol. 
* 1956 67 4 Ei :: 4,118 1959 5 92 4,508 
1957 56 
: 
3,900 1960 
it 
6 
ii 
95 4,940 
1958 50 54 80 4,320 
---- __.--_.- - 
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CHICKENS: Number on farms and value, 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
ThOUS. 
5‘ 293 
4.975 
5,472 
4,925 
5,418 
Thous. 
12,416 
9,778 
Illinois, January 1, _ _ 
Number 
1956-60 l/ -- 
Thous. 
dtherw~~ - 
chickens _._- . . .._ I- 
Thous. 
17,709 478 
18,136 282 
16,790 251 
17,148 251 
15,196 163 
Total 
Thous. 
18,187 
18,418 
17.041 
17,399 
15,359 
Dollars Thous. dollars 
1.10 20.006 
1.10 20,260 
1.15 19,597 
1.15 20,009 
.87 13,362 
__________________ _-__-- _____._.__ 
---_----A- 
-_ _--. ------------ _________ ___ 
, L/ Does not include commercial broilers. 
LAYING HENS: Number on farms, Illinois by months, 1955-59 
Year 
I- 1 Jan-IFeb..[-~arI~~~~-~ . _ ___ ______ ___ _ -_.-..- . _.__..-_---.---- iiyw[ ,,II---~~~l-~.p:-l~~~~l~~~~ 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
1955 17,364 17,068 16,778 16,202 15,336 14,104 13,380 13,742 15,258 16,,848 17,504 17.,289 
1956 16,782 16,664 16,092 15,293 14,553 13,896 13,635 13,922 15,288 16,540 16,938 17,103 
1957 17,154 17,153 16,700 15,794 15,116 14,492 13,870 14,095 15,168 16,016 16,353 16,181 
1958 15,728 15,446 15,050 14,548 14,042 13,761 13,704 14.096 14,996 16,010 16,634 16,471 
1959 15,966 15,796 15,567 14,886 14,267 13,594 13,027 13,195 13,872 14.543 14,824 14,660 
I 
.--_-_-_-^~_-~i_--~- 
I 
-LAY: Eggs produced-per hund_w! la es,IlIi.r!o&, b months. 1955-59 
Year I Jan. 1 Feb. 1 Mar. $pril 1 May-( June 1 July 1 Aug. i Sept. 1 Oct. I Nov. I Dec. 
Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number 
1955 1,544 1,467 1,798 1.890 1.947 1,782 1.668 1,482 1,368 1,432 1,425 1,516 
1956 1,581 1,601 1,857 1.878 1,941 1,779 1,702 1,562 1,404 1,469 1,446 1,538 
1957 1,575 1.512 1,854 1,899 1,965 1,794 1,711 1,572 1,428 1.4.X 1,440 1,581 
3.958 1,649 1,506 1,773 1,890 1.990 1,818 1,739 1,624 1,488 1,525 1,536 1,590 
1959 1,606 1,574 1,897 1,950 2,012 1,848 1,795 1,674 1,500 1,516 1,494 1,618 
i, EGG PRODUCTION: Total number of eggs reduced on farms~inois -b months, 1955-59 
Year Jan. Feb. 
,C 
1 Mar. 1 April ]pMay FL/ Ju1T A3 Sept. 1 Oct. I Nov. I Dec. 1 Total 
Million Million Million Million Million Million Million Million Million Million Million Million Million 
eggs eggs ew eggs eggs eggs ew eggs ems eggs eggs eggs eges 
1955 268 250 302 306 299 251 204 209 241 249 262 
1956 265 267 299 287 282 247 
xz 3,064 
217 215 243 245 263 3,062 
1957 270 259 310 300 297 260 237 222 217 231 235 256 3,094 
1958 259 233 267 275 279 250 238 229 223 255 262 3,014 
1959 256 249 295 290 287 251 234 221 208 
zi 
222 237 2,970 
- - 
TOTAL CHICKS3 Number hatchxd b commercial hatcheries Illinois by months, 1955-59 
Year Jan. peb.TMar. $%I May 1 Jun~~~~~~~-~Au~~l’-Skpt. I Oct. ( NOV. I Dec. 1 iota1 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous, Thous. Thous. Thous. 
1955 2.112 6,094 12,124 14,424 8,990 3,548 2,011 1,435 
1956 3,269 7,825 12,423 12,815 
1,193 
9,006 
1,446 1,614 1,614 
3,628 1,929 
56,605 
1,602 1,416 
1957 2,842 5,872 10,801 11,346 
1,382 1,345 
6,590 2,577 
1,255 
1,565 
57,895 
1,242 
10,425 
1,304 1,299 1,251 
1958 22’ :22: 
1,355 48,044 
5,319 9,057 8,502 
1959 , 4,645 8,537 8,873 5,814 
3,732 
1,998 
2,270 
1,086 
$604461 1,366 1,210 1,278 1,437 49,171 
, 770 846 625 801 37,662 
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BROILER CHICKS: Number hatched bxscp_mmetcial 
qfan.1 Feb. 1 G&y [April [ &y'I 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
1955 626 1,383 1,456 
1956 1.278 1,285 1.408 1,510 
1957 1,082 1,101 I:425 1,327 1,221 
1958 1,217 I. 172 1,192 1,338 1,496 
1959 1,155 1,088 1,379 i, 236 988 
hatcheries,Illn -.-- 
June T July -- 
Thous . Thous . 
1,404 1,353 
1,287 1,180 
1,227 1,077 
1,516 1,352 
759 696 
Is, by mFr$hs, 1?55-59 _ 
Aug. 1 Sept. 1 Oct. 1 Nov. 
Thous. Thous. Thous. Thous. 
1.082 854 1,104 1,297 
1: ;, Iit; 163 
1,042 965 1,073 
983 26 964 858 1,013 982 
657 545 579 583 
1 Total Dec. 
Thous. Thous. 
1,336 14,104 
932 
1,089 
14.458 
I, 086 
13,490 
14.329 
602 10,267 
----....----- _______ -_------ ---~~~;:----- ------ 
--I ~~Mar.Ipril-~~r June- )i. 1 Sept.-F/ Nov. ,m-i 
EGG-TYPE CHIC&S: Number hatched- commercial_&cheries LUinois bymc+& 1955-59 _ 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. ;rhous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
1955 1,486 5,101 10,908 13,041 7,534 2.144 658 353 339 342 317 2'78 
1956 1,991 6,540 11,122 11,407 7,496 2,341 749 405 374 417 272 
42,501 
323 43.437 
1957 1,760 4,771 9,376 10,019 5,369 1,350 488 230 321 335 269 266 
1958 1,712 4,147 7,865 9,087 7,006 2,216 918 483 440 352 265 
34,554 
351 34,842 
1959 1,271 3,557 7, is8 7,637 4,826 1,239 390 384 225 267 242 199 27,395 
-.--.____-_ -----_~- -.-.- ----.------- -- 
AUl;!;kens (lb,) 
.173 
1956 .200 
1957 .150 
1958 .159 
1959 .134 
.207 
.203 
.151 
.167 
.136 
Fa~g;5&cke~;~;b.) 
.170 
1956 .190 .190 
1957 .I30 .125 
1958 \ .130 .140 
1959 .115 .115 
Co~gm~cial.b~lers (lb.) 
.260 
1956 .215 .220 
1957 .183 .189 
1958 .202 .201 
1959 ;165 .165 
Ew$y-) .260 .360 .350 .310 .290 
1956 .395 .357 .353 .350 .340 
1957 .270 .270 .260 .!260 .250 
1958 .330 .310 .345 .340 ,320 
1959 .316 .313 .303 .%I3 .220 
-235 .229 .227 .224 -211 .192 .197 .189 
.2l5 .199 .199 .l80 .181 .167 .146 .139 
.158 .154 ,156 .156 .I55 .153 .136 .129 
.I78 ,174 ,182 .179 . I60 .149 .136 .131 
.144 .140 .133 -121 . x21 .115 .108 .099 
.200 ,180 .190 
.190 .190 .190 
.125 .130 .lW 
l 150 .150 .160 
.120 .115 . lOO 
.190 .190 
.170 .160 
.120 5 :E8 
.095 .095 
.170 .180 .180 
.155 .135 .130 
.130 .125 .120 
.135 .125 .f20 
,090 .090 .085 
.280 .290 .270 .270 .250 .260 .260 .230 
.230 .210 .215 .200 .225 .205 .180 .175 
.193 .180 .202 .207 .214 .197 .163 .160 
.206 ,193 .201 .210 .I86 ,173 ,165 .162 
.170 ,160 .160 .150 .155 .160 .155 .145 
..270 ,260 
,320 .310 
:fE .250 314
.208 .235 
.290 .350 .333 
.280 .300 .300 
.270 .320 .360 
.304 .340 .330 
,250 .250 -260 
.188 .185 
.133 .I32 
.129 I132 
.129 .125 
.103 . 100 
.180 .180 i 
-120 .
I120 
.120 L , ., ~ 
. .I20 * ;120 
.120 .115 
.090 .OEO- 
-. ,I 
.230 .200 -" 
.I80 .170 
.163 .163 
,159 .154 
.145 .160 1 
/ 'z%?% 
.364 .400 <p 
.300 ,310 <. 
.390 .390 * 
.339 
.270 
.313, 
.250 ~,’ 
: 8 
“ 
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’ TURKEYS: Number on farms and value, Illinois, January 1, and turkeys rafsed, l956-60 
-- 
- - 
Year 
F 
Number on farms Inventory 
.. 
val!~q all~turkcys~--- -- Turkeys . 1-1. 
Breeder hens T Other I Total Per head I Total 
Thousand 
_ ----I 
raised 
-_- -. _ _..- --_ .~_ 
Thousand Thousand Dollars Thous. dollars Thousand 
1956 33 27 Ii0 5.60 336 1,156 
1957 34 5.20 328 1,272 
1958 
:“g 
36 
:5” 
4.70 306 1,094 
3 959 35 31 66 4.65 307 1,083 
1960 35 31 66 4.50 297 
TURKEYS. PRICES: Price. per pound received by farmers at.local markets f i i 
Year ‘2 1 Fe;.--[>;y ~-~~h~~J+f%~-] Jimb “~i3.bv/~.-5~ 2. 1 “1’5”. 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
1955 .28 .28 .28 .28 .2a .28 .28 .28 .32 .32 .30 , .31 
1966 .31 .32 .32 .31 .31 .29 .30 .28 .27 .27 .26 .29 
1957 .26 .25 .25 .23 8 5 7 .25 :: :z .23 .22 .22 .23 7 5 5 4 4 4 :E 
1959 .25 .25 .24 .23 .22 .22 .22 .23 .24 .23 .25 .28 
----~ ____- ---- 
Yalue of all l ivestock on farms. 
Year .Excluding chickens and turkeys 
Thousand dollars 
Including chickens and mrkeys 
Thousand dollars 
1956 519,470 539,812 
1957 607,389 627,977 
1958 683,937 703, a40 
1959 836,248 856,564 
1960 712,280 725,939 
--zzz--__ ---.------ --__ 
HONEY AND BEESWAX: Number of colonies of bees, production and value of honey and beeswax, Illinois, 1955-59 
I Numb-%iey I -Toa I Value I n---..-.. 1 Value of 
beeswax 
nroduced 
i! Year of colonies 
Thousand 
lxeswi(x -produced honey of honey 
per colony L ’ produced I produced I produced 
Pounds Thous. pounds Thous. dollars Thous. pounds Thous . dollars 
1955 161 7,728 1,623 
1956 161 :s” 5,796 1.235 iz 6”: 
1957 163 45 7,335 1,577 139 81 
1958 163 33 5,379 1,194 118 54 
1959 153 48 7,344 1,528 147 66 
-~~~m~ h;gy Year Comb 
&na 
Beeswax 
Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents 
1955 29 16 34 
22: 
30 21.0 51 
1956 31 35 32 21.3 
1957 31 28 24 33 21.5 :: 
1958 33 
1959 34 
E 35 22.2 46 
39 
t5 
33 20.8 45 
